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“EFECTOS PSICOSOCIALES EN PERSONAS VÍCTIMAS DE SECUESTRO” 
 
AUTORA: ANA LISSETH MÉNDEZ VALDEZ 
 
La violencia es la principal preocupación para la mayoría de los 
ciudadanos. Poca gente en la región ha escapado a los efectos de lo que se 
reconoce como un problema multidimensional y multifacético; casi todos tienen 
una historia que contar, muchas veces de manera bastante gráfica, sin embargo, 
poca es la información que se sistematiza con relación a los acontecimientos 
traumáticos como en el caso de la experiencia de secuestro.  
Esta investigación planteó como objetivo general, explicar los efectos 
psicosociales que derivan del secuestro, a su vez, describir los efectos 
psicosociales que se presentan posterior al secuestro, definir las formas de 
afrontamiento más adecuadas frente al mismo, reconocer las implicaciones en el 
ambiente familiar del adulto que se generan tras el hecho y, conocer la forma de 
orientación psicosocial que el adulto busca tras ser víctima de secuestro. Así, 
resulta tangible que a pesar de los efectos y secuelas que la víctima experimenta 
posterior al evento, en donde se evidencian síntomas de Desorden de Estrés 
Post-Traumático a partir de un trauma complejo, y la conducta manifiesta 
interfiere con el desenvolvimiento personal, social y laboral de cada uno de los 
individuos, diversas son los inconvenientes para abordar dicha temática y poca 
la recurrencia a establecimientos para ayuda terapéutica profesional para 
contrarrestar las secuelas de forma integral. 
El tema de estudio sobre los efectos psicosociales en personas víctimas de 
secuestro en el área urbana de la Ciudad de Guatemala, fue abordado desde el 
enfoque cualitativo de investigación, utilizando la Teoría Empíricamente 
Fundamentada y en la presente investigación se buscó el análisis de testimonios 
otorgados voluntariamente por ciudadanos guatemaltecos informantes, víctimas 
del atropello de la violencia en una de sus grandes manifestaciones como lo es 
el secuestro. 
Así, se determinó que los efectos psicosociales que desencadena un 
secuestro en las personas son retraimiento social, temor e inseguridad 
constante, acaparamiento de atención familiar y laboral, aprehensión hacia la 
familia, rechazo y conflicto con la autoridad. Las víctimas necesitan apoyo social 
de las personas que les rodean, necesitan que vuelva a fluir la comunicación, 
que ventilen a través del diálogo sus pensamientos, imágenes, emociones, etc., 
necesitan reelaborar todo ese material. En la medida en que se lleve a cabo bien 
o mal esta reelaboración, así será la gravedad de los síntomas después del 
trauma, los síntomas del estrés postraumático. Finalmente, la intervención 
temprana en víctimas recientes o potenciales afectados por este trastorno 
(familiares, cuidadores de las víctimas, personas que observaron la escena, 
vecinos, etc.) es eficaz y previene la aparición de síntomas. 
 
PRÓLOGO 
El análisis de los efectos psicosociales en personas víctimas de secuestro 
motivó analizar testimonios voluntarios de víctimas que experimentaron 
secuestro en el área urbana de la ciudad de Guatemala, el abordaje se dio 
desde un enfoque cualitativo de investigación utilizando la teoría Empíricamente 
fundamentada. El objetivo general  fue explicar los efectos psicosociales que 
derivan del secuestro, siendo objetivos específicos describir estos efectos, 
asimismo definir las formas de afrontamiento más adecuadas, considerando las 
implicaciones en el ambiente familiar, las explicaciones de las víctimas y conocer 
la forma de orientación sicosocial que buscan, analizando los síntomas y 
conductas manifestadas y sus efectos en el desenvolvimiento familiar, personal, 
social y laboral, así como la escasa recurrencia a los centros de ayuda 
terapéutica profesional para mitigar estas secuelas en forma integral y eficaz. 
En este caso no se desarrolló la investigación dentro de un marco 
institucional, la justificación de la investigación está determinada por la 
necesidad de conocer y explicar los efectos psicosociales que deriven de este 
tipo de delitos, describirlos para fortalecer las acciones que permitan neutralizar 
los mismos mediante políticas públicas e instrumentos de políticas que 
implementen protocolos de atención adecuada y permanente a las víctimas para 
propiciar su reinserción social. 
Dados los efectos psicosociales una limitación fue la falta de colaboración 
de las víctimas para abarcar un número de casos significativo que permitan 
determinar cuantitativamente el impacto que estos delitos tienen en la población 
y su salud mental.  Sin embargo la técnica de entrevista en profundidad ha 
permitido inferir y determinar claramente los efectos psicosociales que genera 
este delito, así como conocer la perspectiva de las víctimas, sus conductas y las 
limitaciones institucionales para brindarles un adecuado tratamiento profesional 
permanente para mitigar los efectos psicológicos y su revictimización en el 
sistema de justicia. 
No obstante lo anterior, hemos logrado los objetivos propuestos y 
aportamos un estudio serio tanto para la Escuela de Ciencias Psicológicas como 
para la Universidad de San Carlos de Guatemala que servirá de base para 
comprender los efectos psicosociales del secuestro y para profundizar en futuros 
estudios de la problemática social que generan estos delitos. De igual forma, la 
presente investigación brinda un beneficio importante para la población 
profesional que se encuentra vinculada en los casos de secuestro, 
particularmente, para los psicólogos de Guatemala, quienes requieren 
información oportuna para dar seguimiento y desarrollar estrategias de 
intervención. Un alcance importante para la investigadora es el poder compartir 
el presente material con entidades gubernamentales y no gubernamentales que 






















1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Existen diversas afirmaciones que nos tratan de conceptualizar, explicitar e 
incluso justificar la violencia, sin embargo muchos apoyan que “no nacemos 
violentos: nos hacemos”, la ineludible pugna entre lo innato y lo aprendido. La 
agresión entre las personas ha sido justificada con todo tipo de razonamientos: 
biológicos, psicológicos, sociales, económicos, culturales, filosóficos, políticos, 
militares y religiosos, no obstante, según la ideología predominante, ésta ha sido 
interpretada como una necesidad irremediable, un pecado, un crimen, una 
enfermedad o un problema social. Sin embargo, resulta altamente significativo 
que contrario a la interpretación que se maneje, en sociedades como la 
guatemalteca, los índices de violencia rebasan los límites establecidos dentro de 
cualquier razonamiento. Lo que atrapa la atención es que definitivamente la 
sociedad se torna indiferente e incluso lo establece como un status quo en 
donde cada día, los acontecimientos impactan menos a pesar de su magnitud 
creciente.  
Sea cual fuere la manifestación de violencia, ésta deshumaniza a la víctima, 
más aún cuando ella es privada de su libertad y de su dignidad, 
instrumentalizada como objeto al servicio de intereses ajenos o finalmente 
eliminada como obstáculo a esos intereses. 
La violencia y un sin número de experiencias traumáticas a consecuencia de 
ésta han sido parte inherente del ser humano a través de la historia, no obstante 
los efectos que emergen y alteran el equilibrio bio-psicosocial del individuo 
comienzan a ser objeto de estudio sistemático sólo recientemente. 
Hacia los años ochenta, con la introducción del Síndrome de Estrés Post-
Traumático (SEPT) en los manuales de psicodiagnóstico, se inicia el 
reconocimiento de la naturaleza potencialmente destructiva de una gran cantidad 
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de eventos tales como la violencia social, la guerra, el secuestro, las catástrofes, 
etc., a los que está expuesta la población general y que habían recibido poca 
atención como posibles causas de alteraciones en el funcionamiento psicosocial 
de los individuos hasta entonces.  
Cada uno de los pensamientos que se deben tomar en cuenta a la hora de 
hablar de los posibles efectos psicosociales ante la víctima de secuestro, deben 
estar enfocados a la resolución y búsqueda de ayuda por parte de quienes se 
encuentran en relación a la salud mental.  
El presente estudio se podría enmarcar en diversos campos de la psicología 
debido a sus diversas dimensiones, sin embargo, se hará dentro de la Psicología 
Social, ya que es deber del psicólogo buscar alternativas de apoyo, identificar las 
consecuencias, contribuir al esclarecimiento de las leyes, comprender la 
perspectiva del secuestrado y del secuestrador, en donde sus conductas refieren 
a un patrón determinado y a su vez se conjugan en una sociedad habituada a la 
violencia.  
El derecho a la libertad personal es la facultad que tiene el hombre para 
ejercer sus actividades, tanto morales como físicas, en servicio de sus propias 
necesidades y con el fin de alcanzar su destino en la vida.  
La violencia generalizada en quienes han vivenciado y experimentado un 
secuestro, es un aspecto psicológico, ético, legal y social que enmarca 
holísticamente la integralidad del ser, en su forma de expresión y una búsqueda 
necesaria de libertad física, mental y emocional. 
Por ello, es importante ahondar en el tema y tener presente sus diversas 
dimensiones, tipos, consecuencias y principalmente, los efectos en las diferentes 
esferas del sujeto que engloba este delito contra la libertad del ser humano. 
Al reconocer la existencia de desórdenes psicológicos generados por 
situaciones reales a las que se ve enfrentada diariamente la persona humana, el 
trauma deja de ser visto como parte de una patología para pasar a ser 
reconocido como una situación que genera lesiones en personas adaptadas y 
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psicológicamente funcionales. Ahora, la principal interrogante sería, ¿cuáles son 
los efectos psicosociales que experimentan las personas víctimas de secuestro?, 
ante dicho cuestionamiento surgen un sin número de pensamientos para optar 
por posibles respuestas: la víctima, la familia, la comunidad, los sentimientos de 
represión, temor y angustia, la búsqueda de tranquilidad y de equilibrio, el 
afrontamiento con la realidad, entre otros. Además, el presente estudio busca 
responder a interrogantes como: 
 ¿Cuáles son las formas de afrontamiento que prevalecen en los adultos 
víctimas de secuestro? 
 ¿Cuáles son las implicaciones en el ambiente familiar que derivan del 
secuestro? 
 ¿Qué asistencia o apoyo han utilizado los adultos víctimas de secuestro 
para superar el hecho traumático? 
 
1.2 MARCO TEÓRICO 
Antecedentes 
Consultando el tesario de la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala se halló una investigación realizada por los 
graduandos Jesús Isabel González Gómez y Angélica Patricia Guerrero García 
en el año de 1995 bajo el título “Estudio Psicológico en padres de familia 
víctimas del secuestro o desaparición de alguno de sus hijos menores de edad”, 
cuyo objeto de estudio fueron padres de familia cuyos hijos hayan sido 
secuestrados o hayan desaparecido. Dicho estudio se centró en las 
manifestaciones de duelo que experimentan los padres de familia ante el 
secuestro o desaparición de uno de sus hijos a través del análisis de casos, sin 
ser víctimas directas de secuestro, lo cual puede verse como otra arista dentro 
de la problemática, lo cual toma valor tomando en consideración las diversas 





Comúnmente se piensa que el secuestro es una nueva modalidad de delito, 
o mejor aún, un producto de la época moderna; dicho acto tiene vigencia desde 
los tiempos primitivos cuando, según la tradición, hubo variedad de casos, como 
los secuestros de príncipes, princesas, héroes, etc., no solamente con el 
propósito de obtener beneficios y recompensas en especie y dinero, sino 
también para fijar condiciones de guerra. “Hacia el año 1500 antes de Cristo la 
piratería había echado hondas raíces en Grecia, Libia, Egipto y Sicilia, y 
constituido bases significativas para acrecentar el crimen que se cometía en el 
mar y así mitificar y casi legalizar el sistema. En esos momentos iniciales de la 
piratería fue cuando el “secuestro” llegó a su apogeo y se consolidó como 
sistema económico”.1 
En la antigüedad, el rapto era una forma normal de sometimiento o comercio 
de personas, pues la superioridad era dada por las artes bélicas, y quien vencía 
tenía el derecho de tomar para sí el territorio conquistado, además de las 
personas derrotadas.  
Por las múltiples guerras entre los pueblos, se empezó a comerciar con las 
personas libres caídas en cautiverio. Así nació la esclavitud. Los fenicios 
plagiaban a doncellas y mancebos griegos y exigían por ellos un rescate, o los 
enviaban a Delos, una isla del Egeo, centro internacional de este tipo de 
negocio. 
“En el mundo romano se practicaba el crimen plagium, que consistía en el 
rapto de esclavos para apropiarse de estos. El secuestro era utilizado por el 
Imperio para derrotar a sus enemigos, pues capturaba a las principales personas 
de un reino para cobrar rescate por ellas”.2  
                                                             
1 Fundación País Libre 1999, “Antecedentes del Secuestro en el Mundo” [En línea] Disponibilidad 




En la Edad Media, especialmente en Alemania, el secuestro era considerado 
un robo y se castigaba como tal. Durante las cruzadas, Ricardo Corazón de 
León, uno de los generales cristianos, fue retenido, no precisamente por los 
moros, sino por un aliado suyo, el Duque, quien le puso precio a su libertad.  
Posteriormente, en los siglos XVI y XVII era muy frecuente, en el 
Mediterráneo, la captura de cristianos por piratas moros o mahometanos, 
quienes para liberarlos exigían siempre un rescate. También surgieron órdenes 
religiosas que ayudaban a recolectar el dinero. “Miguel de Cervantes Saavedra, 
autor del famoso Don Quijote, estuvo cautivo bastante tiempo, luego de ser 
tomado como prisionero de guerra en la famosa batalla de Lepanto”.3 
En la Inglaterra del siglo XVIII aparecieron los press-gangs, bandas de 
secuestradores que operaban a favor del ejército y la marina, que obligaban a 
los hombres a alistarse en las filas de los regimientos británicos.  
En la China era muy frecuente el shanghaien o secuestro de personas a 
quienes drogaban para obligarlas a subir a barcos especializados en comercio y 
tráfico de esclavos. 
“En los países Latinoamericanos, la subversión empieza a dedicarse al 
secuestro en los años 60. Luego del triunfo de la revolución cubana se desató 
una corriente de simpatías y de solidaridad con la gesta revolucionaria, 
especialmente entre la juventud. Estas corrientes dieron paso a hechos con los 
que se buscaba emular a sus modelos cubanos.”4  
 
El Secuestro: 
De acuerdo con la etimología, la palabra secuestro tiene su origen en el 
vocablo latino secuestrare, que significa "apoderarse de una persona para exigir 
rescate, o encerrar a una persona ilegalmente". Además se conoció en la 





antigüedad con la denominación de "plagio", término que se refiere a una "red de 
pescar".5 
“El delito de secuestro consiste en privar ilegalmente de la libertad a una 
persona con fines de lucro o venganza, por medio de la violencia física o moral.”6 
De acuerdo con el Código penal y su Artículo 201, plagio o secuestro. “A los 
autores materiales o intelectuales del delito de plagio o secuestro de una o más 
personas con el propósito de lograr rescate, canje de personas o la toma de 
cualquier decisión contraria a la voluntad del secuestrado o con cualquier otro 
propósito similar o igual, se les aplicará la pena de muerte y cuando esta no 
pueda ser impuesta, se aplicará prisión de veinticinco a cincuenta años. En este 
caso no se apreciará ninguna circunstancia atenuante”7 
 
El secuestro constituye una violación a los derechos humanos, que atenta 
contra la libertad, integridad y tranquilidad de las familias víctimas del delito. 
Igualmente, es una violación a los derechos. Por lo tanto, “el secuestro no sólo 
afecta a la víctima sino a la familia en general y al núcleo social que le rodea; ya 
que éstos son sometidos a lo que es conocido como "muerte suspendida", que 
es la angustia que caracteriza al secuestrado, y que se suma a lo que los juristas 
llaman la pérdida de libertad”.8 
 
Elementos constitutivos del secuestro9: 
 Que exista materialmente una detención de persona. 
 Que la detención sea arbitraria o ilegal. 
 Que exista la intencionalidad de dicha detención. 
                                                             
5Toc López, Sandra Dominga. “Estudio del Secuestro sobre la Sociedad Guatemalteca” 
(Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala, 2007) Pág. 1. 
6 Ibídem. Pág. 2 
7 Código Penal Decreto 17-73 del Congreso de la República de Guatemala, Pág. 165 
8 Toc López. Pág. 5. 
9 Cárdenas González, Ignacio. “Análisis jurídico social del delito de secuestro” (Guatemala: 
Facultad de Derecho. Universidad de San Carlos de Guatemala, 1990) Pág. 120. 
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 Que exista la detención de una persona. Es decir, que exista una 
detención material de una persona. 
 Que dicha detención sea arbitraria o ilegal; es decir, que la detención sea 
llevada a cabo bajo violencia física o moral y el agente no tenga autoridad 
ni derecho para hacerla. 
 
Causas del delito del secuestro: 
Las causas del secuestro son varias, ya que involucran diversas 
perspectivas; como lo son, las sociales, psicológicos, económicas, culturales y 
aun religiosas. Indudablemente el dinero, mismo que se encuentra generalmente 
en las raíces de todo crimen. Las ganancias que ostentan a los delincuentes han 
hecho de este delito, junto con el narcotráfico, uno de los de mayor impacto en 
Guatemala. 
Algunos secuestros son llevados a cabo por presiones de la sociedad sea 
económica y mental, lo cual manejan a ciertos individuos a cometer actos y 
facultades ignorando sus principios morales y éticos.  
La delincuencia común tiene su origen en la actitud apática por el trabajo 
honesto justo con los principios morales que debieron ser inculcados desde la 
niñez por la educación recibida. Los delincuentes que tienen aspiraciones a vivir 
igual que al resto de la sociedad sin trabajar, encuentran en el secuestro una 
actividad que les permite obtener sumas cuantiosas de dinero. A la vez existen 
factores cómplices que les motivan a cometer el delito, siendo satisfacer vicios 
como el consumo de drogas y del alcohol. Además de combinarse con sus 
ansias de poder derecho de dinero. 
 
Autoría en el secuestro: 
Son autores o participes del delito cometido, según el caso: 
 Autores directos: Los que lo realicen por si. 
 Coautores: Los que lo realicen conjuntamente. 
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 Autores inmediatos: Los que lo lleven a cabo sirviéndose de otros como 
instrumentos. 
 Instigadores: Los que determinen dolosamente a otros a cometerlo. 
 Cómplice: Los que dolosamente presten ayuda a otro para su comisión y 
auxilio en cumplimento de promesas anteriores los que con posterioridad 
a su ejecución auxilien al autor en cumplimiento de una promesa anterior 
al delito. 
 
Tipos de Secuestro10: 
a. El secuestro extorsivo: es el tipo de secuestro que se caracteriza por 
sustraer, retener u ocultar a una persona, con el fin de exigir por su 
libertad algún provecho monetario y/o político. 
b. El secuestro exprés: se puede definir como la retención de una o más 
personas por un período corto de tiempo (horas o días), durante el cual, 
los delincuentes exigen dinero a los familiares de las víctimas para su 
liberación. 
c. El secuestro virtual: es en donde los plagiarios aprovechan la ausencia 
parcial o total de la víctima para extorsionar a su familia y obtener un 
monto determinado de dinero o cantidades fáciles de conseguir en poco 
tiempo. Es común luego del robo de celulares en donde se mencione el 
parentesco del dueño con alguna persona. Se presume que la víctima del 
robo no tendrá acceso momentáneo a informar del atraco, por lo que los 
plagiarios intentarán mentir y extorsionar en un corto tiempo. 
d. El secuestro simple: es aquel en el que se arrebata, sustrae, retiene u 
oculta a una persona con fines o propósitos diferentes a la exigencia de 
un rescate. Esta modalidad arroja a su vez el rapto. 
                                                             
10 Toc López. Op.cit pág.66. 
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e. El secuestro profesional: es el que es llevado a cabo por un grupo 
entrenado y organizado. 
f. El secuestro improvisado: se realiza por delincuentes sin mucha 
experiencia. Comúnmente se realiza para poder escapar de las fuerzas de 
seguridad, tomando un rehén. 
g. El secuestro de aviones: es una modalidad particular del terrorismo. 
h. El secuestro de autos y otros bienes: la propiedad es arrebatada a su 
propietario y se le exige una cantidad por su devolución.  
i. El auto secuestro: es aquél en el que el individuo pide cierta cantidad de 
dinero por su propio rescate. Es un fraude y es característico en personas 
que se auto denominan en bancarrota. 
 
Trauma 
“Generalmente se denomina Trauma psicológico a cualquier experiencia que 
amenaza profundamente el bienestar e incluso la vida de un individuo, o la 
consecuencia de esa experiencia en la vida emocional del individuo.”11 
La respuesta de la persona al suceso traumático envuelve de miedo intenso, 
sentido de incapacidad de ejercer el control u horror o, entre niños, la reacción 
debe envolver comportamientos agitados o desorganizados. 
 
Los comportamientos traumáticos se generan por efectos de aprendizajes; 
es decir se aprenden en circunstancias dolorosas. Se podría entender como 
cuando un individuo siente miedo frente a determinado estímulo, por ejemplo, 
miedo a ver un perro como consecuencia de haber tenido una experiencia 
negativa en las manos de alguien que llevaba un perro por la calle; esa misma 
                                                             
11 Cornejo del Carpio, Manuel. “Los traumas psicológicos y sus repercusiones en el individuo” 
(Perú: Policlínico Santa Familia, 2000) Pág. 5. 
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persona puede sentir placer si es que la asociación hubiera sido agradable en 
principio.12 
 
“Charcot, fue el primer autor que aplicó los aspectos emocionales a la 
generación de un trauma, ya que consideraba la necesidad de prestar atención 
al terror experimentado por el paciente ante un accidente, para estudiar el origen 
de un trauma.”13 
También adoptó el concepto de “condition seconde”, que se define como el 
estado durante el cual, un sujeto adopta una serie de acciones de las cuales no 
es consciente. Este término se transformó luego en el inconsciente. Por tanto, 
Charcot afirma que las histerias se originan en un incidente que provoca 
emociones e ideas, las cuales son elaboradas y seguidas por un momento 
hipnótico de pérdida de conciencia, que provoca los síntomas.14 
 
Josef Breuer es quien desarrolla el concepto de trauma, al darse cuenta que 
la recreación de un incidente traumático alivia los síntomas del trauma.15 
Breuer descubrió además, mientras llevaba el caso de Ana O., que 
incidentes ocurridos durante el sueño, pueden resultar igualmente 
traumatizantes. Esto demuestra que la importancia del incidente traumático está 
en la capacidad de despertar respuestas emocionales intensas y no en su 
impacto físico; así mismo, no todas las emociones fuertes provocan trauma. 
 
Efectos psicosociales 
“Si bien la violencia y las innumerables experiencias traumáticas que ésta 
conlleva han sido parte inherente del ser humano a través de la historia, sus 
                                                             
12 Ibídem. Pág. 8. 
13 Solo Psicología “Concepto de Trauma Psicológico” [En línea] Disponibilidad y acceso: 





efectos sobre el equilibrio bio-psicosocial del individuo comienzan a ser objeto de 
estudio sistemático sólo recientemente.”16 
 
Definitivamente las secuelas de la violencia dejan en el ser una huella 
imborrable que generan limitantes tanto a nivel personal como social. Los 
efectos psicosociales experimentados en las víctimas de secuestro, son 
múltiples y multimodales, sin embargo, son pocas las personas que acuden a un 
centro de salud especializado para recibir el apoyo necesario y como 
consecuencia no se logra una rehabilitación total tras el hecho, que en muchos 
de los casos, las reacciones imposibilitan en su totalidad a la persona y le 
impiden ser nuevamente activa y productiva.  
 
“Los criminólogos consideran al delito de secuestro como uno de los 
crímenes más graves; como una infamia monstruosa que pone a las víctimas y a 
sus familiares en un estado de ansiedad extrema y en la más aguda de las 
desesperaciones e impotencia humana; cuyo cuadro fenomenológico trasciende 
en una psicosis social y en la movilización -y a veces inmovilización- de la 
autoridad por lograr el rescate de la víctima sin que le ocurra un daño físico, lo 
cual constituye, sin duda alguna, un desafío de los más difíciles de superar.”17 
 
Consumada la operación de secuestro, la víctima entra a vivir hechos 
inesperados, en espacios físicos absolutamente desconocidos. Desvinculado de 
su espacio natural contra su voluntad, solo dispone de recursos psicológicos 
internos, de las vivencias, experiencias y conocimientos acumulados a través de 
su vida. La necesidad de manejar la ansiedad y el miedo provocado por el 
impacto de la operación de secuestro y por las condiciones generales del 
                                                             
16 Navia, Carmen Elvira. “El secuestro, un trauma psicosocial” (Colombia: Revista Sociales. 
Universidad de los Andes, 2001). Pág. 2. 
17 Toc López. Op.cit pág. 77 
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cautiverio, es el punto más crítico para el plagiado a lo largo de todo el proceso 
de un secuestro. Ansiedad y miedo cuya intensidad oscila entre momentos de 
confusión severa, llantos prolongados, desesperanza profunda y alteraciones 
graves del sueño, hasta momentos en que la víctima logra disfrutar del paisaje, 
interactuar con los plagiarios en charlas y discusiones y llevar a cabo actividades 
que requieran de gran concentración.18 
 
La presencia del insomnio es quizás el síntoma más evidente de que el 
plagiado tiene ansiedad y miedo. Se presenta en todas las víctimas de 
secuestro, con variación de matices, independientemente del trato a que esté 
sometida la víctima, del tiempo que dure el cautiverio o del lugar donde esté 
retenida. En algunos casos se presentan alteraciones graves, pues además de la 
imposibilidad de dormir, los secuestrados sufren, durante todo el tiempo, 
pesadillas recurrentes en las que son asesinados, maltratados y son objeto de 
abuso y burla por parte de sus captores.19 
 
Frente a un proceso prolongado de temor y ansiedad, como es el caso de la 
amenaza de secuestro, las personas tienen múltiples y variadas formas de 
reacción psicológica. Estas dependen, básicamente, de las circunstancias 
sociales y económicas que les son propias y de los rasgos de personalidad 
previos que fueron configurados a través del tiempo. Los amenazados de 
secuestro sufren la violencia de una agresión permanente que se basa en la 
posibilidad de ser raptados en cualquier momento de su medio natural y de 
perder su familia, sus amigos, y su trabajo. Para la familia, esa agresión se da 
                                                             
18 Meluk, Emilio. “El Secuestrado”. [En línea] Disponibilidad y acceso: 




porque puede ser mutilada temporal o definitivamente por la sustracción de uno 
de sus miembros.20 
 
La negación, el aislamiento y la involución social, como mecanismo de 
protección ante este tipo de amenaza suelen ser las respuestas inmediatas en la 
gran mayoría de los casos. Por ello, las posibles víctimas abandonan ciertas 
actividades sociales y se alejan de los lugares que frecuentaban habitualmente. 
El riesgo real de morir en la operación de secuestro es la primera y principal 
lectura que hace la víctima. Es un temor que lo acompañará siempre, 
independientemente del trato que le den los secuestradores, y que seguirá 
presente aún después de haber sido liberado. Este temor lo hace dócil y 
manejable. De la misma manera, los familiares que se encuentran a cargo en el 
proceso de negociación, se debilitan mental y emocionalmente con el hecho de 
pensar que su familiar sea torturado se tiende a acceder ante las demandas de 
los plagiarios.  
 
Durante la operación de secuestro los procesos de pensamiento tienden a 
paralizarse. El análisis objetivo de lo que sucede en el entorno, el ordenamiento 
de ideas y la selección de respuestas posibles para ejecutar en el momento se 
sustituyen por impulsos gobernados por el miedo y el terror. 
 
El secuestro es uno de los delitos que más afectación social tiene. La 
conducta repercute en un fuerte impacto psíquico y moral, donde sus 
manifestaciones desbordan en crueldad hacia las víctimas (entre amenazas, 
golpes, sometimientos y violencia extrema); las características y consecuencias 
del secuestro representan una amenaza a la estabilidad de la población. 
 
                                                             
20 Toc López. Op.cit pág. 86. 
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¿Cómo afecta a la persona? 
La privación de la libertad de un individuo de manera súbita, lo sume en la 
inmediata pérdida de capacidad defensiva, anulación social. 
Ahora bien, el secuestro no destruye solamente la integridad de la víctima, 
sino también de los secuestradores. Quienes permanecen encerrados durante 
largo tiempo en compañía del rehén sufren de una permanente tensión pudiendo 
llevarlo a la pérdida del control y dirigir esa agresión contra el secuestrado. Los 
efectos psicológicos del secuestro en lo individual muestran un cuadro clínico 
bastante crónico, que envuelve el drama familiar. El drama silenciado por el 
miedo que hace perder en la dimensión colectiva los conceptos de solidaridad. 
El secuestro ocasiona en las personas  una grave descompensación en su 
desarrollo normal, y dependiendo de la edad, pueden sufrir severos 
traumatismos de tipo psicológico. 
 
Ambiente familiar 
La familia es la institución social más universal. Constituye la unidad primaria 
sobre la que la sociedad sustenta su organización.21  
Comprender el concepto de familia es importante, ya que si intentamos 
interpretar y entender la conducta de una persona, tomándola como individuo 
aislado, y sin conocer las relaciones que establece con los demás, difícilmente 
llegaríamos a comprender el sentido de la misma; es evidente que la conducta 
de cada individuo no es independiente de su entorno ni de las relaciones que 
establece dentro del mismo.  
No somos entidades aisladas, sino que formamos parte de sistemas en los 
que desempeñamos un determinado papel. Podemos definir un sistema como un 
conjunto de elementos que se interrelacionan entre sí, que se distribuyen 
                                                             
21 Ballenato, Guillermo. “Educar sin gritar”. 9na. Edición. Editorial la esfera de los libros. España. 
2011. Pág. 47. 
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determinadas funciones, y que las desarrollan, que se rigen por un conjunto de 
normas y reglas, manteniendo un cierto orden.22  
 
Tanto la conducta como los rasgos básicos de personalidad de cada ser 
humano suelen mostrar cierta continuidad y estabilidad en el tiempo. No 
obstante, cambiando aspectos como el entrono, las circunstancias y el contexto 
en el que vive la persona, se pueden producir cambios significativos en su forma 
de ser y en sus comportamientos. 
 
Relaciones Familiares: 
Las actitudes, valores y conducta de los padres influyen sin duda en el 
desarrollo de los hijos, al igual que las características específicas de éstos 
influyen en el comportamiento y actitud de los padres.23  
 
“Numerosas investigaciones han llegado a la conclusión de que el 
comportamiento y actitudes de los padres hacia los hijos es muy variada, y 
abarca desde la educación más estricta hasta la extrema permisividad, de la 
calidez a la hostilidad, o de la implicación ansiosa a la más serena 
despreocupación.”24 Estas variaciones en las actitudes originan muy distintos 
tipos de relaciones familiares. La hostilidad paterna o la total permisividad, por 
ejemplo, suelen relacionarse con niños muy agresivos y rebeldes, mientras que 
una actitud cálida y restrictiva por parte de los padres suele motivar en los hijos 
un comportamiento educado y obediente. Los sistemas de castigo también 
influyen en el comportamiento. Por ejemplo, los padres que abusan del  castigo 
físico tienden a generar hijos que se exceden en el uso de la agresión física, ya 
                                                             
22 Ibídem. Pág. 263. 
23 Lima Azurdia, Edgar Arnoldo. “Importancia de la Autoestima positiva en el desarrollo de la 
personalidad de niños y adolescentes”. (Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala, 
2007) Pág. 25. 
24 Ibídem. Pág. 27. 
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que precisamente uno de los modos más frecuentes de adquisición de pautas de 
comportamiento es por imitación de las pautas paternas (aprendizaje por 
modelado). 
Las teorías de la personalidad buscan describir cómo se comportan las 
personas para satisfacer sus necesidades físicas y fisiológicas. La incapacidad 
para satisfacer tales necesidades crea conflictos personales. En la formación de 
la personalidad los niños aprenden a evitar estos conflictos y a manejarlos 
cuando inevitablemente ocurren. Los padres excesivamente estrictos o 
permisivos limitan las posibilidades de los niños al evitar o controlar esos 
conflictos.25 
 
Una respuesta normal para las situaciones conflictivas es recurrir a los 
mecanismos de defensa, como la racionalización o la negación (por ejemplo, 
rechazando haber tenido alguna vez una meta u objetivo específico, aunque sea 
obvio que se tuvo). Aunque todos han empleado mecanismos de defensa, se 
debe evitar convertirlos en el único medio de enfrentamiento a los conflictos. Un 
niño con una personalidad equilibrada, integrada, se siente aceptado y querido, 
lo que le permite aprender una serie de mecanismos apropiados para manejarse 
en situaciones conflictivas. 
 
La familia ante el secuestro: 
“En las familias víctimas de secuestro se produce un impacto emocional 
traumático. El efecto perturbador se hace extensivo en los demás ambientes en 
la vida de los familiares; como lo son, la actividad laboral y social.”26  
Cuando ocurre un secuestro, la actividad diaria y la vida familiar se 
desorganizan y descomponen. Se presentan dificultades al dormir, en la 
                                                             
25 Ibídem. Pág. 28. 
26 Pulido, Braulio. “El Secuestro”. (Colombia: Editorial Plaza y Janes, 1988). Pág. 58. 
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concentración, en incluso en la alimentación. Comúnmente, la memoria se altera 
y hasta los detalles más obvios se olvidan. 
 
“Los miembros de la familia reaccionan a la situación y la asimilan de forma 
diferente. Esto puede generar conflictos por el distinto grado en que cada uno 
siente la ausencia del secuestrado”.27 
En estos momentos, la normalidad y la tranquilidad se rompen y el equilibrio de 
la familia desaparece. Papá y/o mamá no saben cómo asumir su nuevo rol 
familiar, laboral, social, y los hijos pueden convertirse en una carga más.28 
No se tienen la disponibilidad, ni la energía para continuar con las actividades 
que se venían desempeñando y simplemente no se puede y no se quiere hacer 
nada. Los problemas familiares que existían antes del secuestro se agudizan en 
estos momentos y, en consecuencia, los conflictos aumentan. 
 
“Durante la ausencia del secuestrado, el factor económico también puede 
desencadenar discusiones familiares, ya que poner precio a un ser humano, 
tratar de garantizar su vida, deshacer sociedades familiares, conyugales o 
laborales, conseguir préstamos y pagar intereses producen una gran tensión y 
confusión en cada uno de los miembros”.29 
 
Formas de afrontamiento 
El afrontamiento puede ser visto como un estilo personal para hacer frente a 
distintas situaciones estresantes o como un proceso; es decir, respuestas 
específicas que varían en función de las demandas de la situación y de la 
relación persona-ambiente (Lazarus & Folkman, 1984). El modelo de proceso 
propuesto por Lazarus  y Folkman diferencia el resultado de la función y plantea 
                                                             
27 Ibídem. Pág. 71. 
28 Ibídem. Pág. 95. 
29 Ibídem. Pág. 98. 
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dos funciones primordiales del afrontamiento, una orientada a la emoción y otra 
al problema. Uno u otro mecanismo se emplearán dependiendo de la evaluación 
que haga el individuo de las posibilidades de cualquier situación; cuando la 
evaluación indica que la situación se puede modificar predomina el afrontamiento 
orientado al problema mientras que el orientado a la emoción prevalece cuando 
la evaluación indica que es posible alterarla. Estos dos tipos de afrontamiento, 
interactúan favoreciéndose e interfiriéndose mutuamente.  
 
La clasificación bidimensional de Lazarus y Folkman ha sido cuestionada por 
los análisis factoriales y Moos, Cronkite, Billings y Finney (1986, citado por 
Sandín, 1995) plantean un modelo más complejo que diferencia entre estrategias 
cognitivas y comportamentales y toma en cuenta tanto el método (activo o 
evasión) como la función (problema o emoción).  
  
Al igual que el afrontamiento individual, el familiar implica esfuerzos 
comportamentales o cognitivos orientados a manejar la situación estresante o la 
tensión generada por ella. 
“Aunque no se ha estudiado el papel de los recursos y mecanismos de 
afrontamiento familiar en la superación y manejo del trauma del secuestro, la 
investigación sobre el afrontamiento individual en situaciones de trauma ha 
mostrado que las estrategias de solución de problemas, que hacen énfasis en lo 
positivo y encuentran significado al evento traumático, están asociadas con la 
ausencia del estrés postraumático, ansiedad y otros desordenes psiquiátricos.”30 
 
                                                             
30 Lorenz, Konrad. “Afrontamiento familiar en situaciones de secuestro extorsivo”. Colombia: 
Revista Latinoamericana de Psicología, 2008). Pág. 61. 
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“Por el contrario, la evitación por parte de las víctimas de trauma ha sido 
relacionada con altos niveles de angustia psicológica y de estrés postraumático.” 
31 
Las familias latinoamericanas de acuerdo a su mecanismo de afrontamiento 
durante el cautiverio y después de la liberación han mostrado disminución en su 
participación y búsqueda a lo espiritual. Se reconoce que en el tiempo de 
cautiverio la esperanza espiritual era el único aliado ante tal inseguridad e 
incertidumbre, ya que les presenta una fortaleza y logra guardar la esperanza. 
Dentro de estas dos categorías se encuentran dos tendencias: el apoyo y la 
búsqueda de solución a través de un ser omnipotente. En su esfuerzo de 
manejar la incertidumbre y la desesperanza, las familias tienden a acudir en 
búsqueda de un ser superior que les brinde fortaleza y les permita renunciar al 
esfuerzo de darle una explicación racional al por qué estaban viviendo el 
secuestro.  
  
En otros casos, los menos frecuentes, la impotencia experimentada lleva a 
los miembros de una familia a apelar a un ser superior para que solucione el 
problema e hiciera el milagro de devolverles a su familiar. 
  
“Se reconocen cuatro tendencias en el mecanismo cognitivo orientado: 
pensar la situación como algo manejable, mirar lo positivo de la experiencia, 
pensar en un futuro positivo y disminuir los aspectos negativos.”32   
 
1.3 DELIMITACIÓN 
Para el presente estudio, el trabajo de campo fue el producto de una serie de 
pasos que se lograron tras una búsqueda exhaustiva de informantes claves, no 
se contó con un lugar físico específico, éste fue propuesto por cada uno de los 
                                                             
31 Ibídem. Pág. 62 
32 Ibídem. Pág. 65. 
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informantes, siendo entre ellos, oficina personal, casa de habitación, entre otros, 
tomando en consideración la importancia de establecer un clima de confianza y 
seguridad para cada una de las personas entrevistadas. Con relación al tiempo 





























TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
2.1 Técnicas: 
Para el presente estudio se utilizó una metodología cualitativa de 
investigación, cabe denotar que algunos autores consideran que para plantear el 
problema no se debe efectuar una revisión de la literatura, para otros sí, pero en 
este caso, el papel de ésta es únicamente de apoyo.  
La investigación cualitativa se basa, ante todo, en el proceso mismo de 
recolección y análisis de los datos. Los planteamientos cualitativos son una 
especie de plan de exploración y resultan apropiados cuando el investigador se 
interesa por el significado de las experiencias y valores humanos, el punto de 
vista interno e individual de las personas y el ambiente natural en que ocurre el 
fenómeno estudiado, por tanto, fue la metodología ideal para alcanzar los 
objetivos propuestos por parte de la investigadora.  
Tomando en cuenta los aspectos metodológicos, cabe denotar que los 
planteamientos cualitativos que se expresaron en la investigación son abiertos, 
expansivos, no direccionados en su inicio, fundamentados en la experiencia e 
intuición, y están orientados a aprender de experiencias y puntos de vista de los 
individuos, valorar procesos y generar teoría fundamentada en las perspectivas 
de los participantes. 
Así mismo se utilizó la Teoría Fundamentada la cual constituye un método 
para construir teorías, conceptos, hipótesis, y proposiciones, partiendo 
directamente de los datos y no de supuestos a priori de otras investigaciones o 
de marcos teóricos existentes. Dicha teoría se desarrolló inductivamente a partir 
de un corpus de datos y consideró la perspectiva de caso más que la de la 
variable. Ésta teoría se desarrolló a partir de estrategias como el método 
comparativo constante y el muestreo teórico. 
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La idea básica para la utilización de la Teoría Fundamentada fue descubrir o 
etiquetar variables y sus relaciones. Dicho análisis de datos implicó etapas 
diferenciadas que incluyeron la fase de descubrimiento en progreso, la 
codificación de los datos, además del refinamiento de la comprensión del tema 
de estudio y la comprensión de los datos en el contexto en que fueron recogidos. 
 
Así mismo, en la Investigación Cualitativa, la codificación se tornó importante, 
ya que es un modo sistemático de desarrollar y refinar las interpretaciones de los 
datos, dicho proceso incluyó la reunión y análisis de todos los datos que se 
refieren a temas, ideas, conceptos, interpretaciones, y proposiciones.  
 
Dentro de las técnicas de muestreo se incluyó el muestreo no probabilístico 
de forma intencional tomando como indicador de logro que hubiese personas 
interesadas en compartir su experiencia del hecho de secuestro. La muestra 
incluyo la participación de 3 adultos (1 hombre y 2 mujeres), comprendidos entre 
las edades de 41 y 60 años. 
 
2.2. Técnicas de recolección de datos: 
Para las técnicas de recolección de datos se utilizó la observación 
participante y la entrevista en profundidad, la cual fue planificada partiendo del 
esquema de relación entre objetivos e inductores generando así la prueba piloto. 
Ésta consistió en una entrevista profesional realizada entre la entrevistadora y 
un/a informante, con el objeto de obtener información sobre el tema, proceso y 
experiencia concreta de cada persona. A través de ésta, la entrevistadora 
pretendió conocer lo que es importante y significativo para el/la entrevistado/a; 
llegar a comprender como ve, clasifica e interpreta su mundo en general y en 
este caso, el tema que nos interesa para la investigación, alcanzando los 
objetivos específicos de la presente investigación como reconocer las 
implicaciones en el ambiente familiar del adulto que se generan tras el hecho y 
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Para la presente investigación se utilizaron los siguientes instrumentos: 
 
-Diario de campo:   constituyó un instrumento utilizado por la investigadora 
para registrar los hechos que fueron susceptibles de ser interpretados. 
Constituyó una herramienta que permitió sistematizar las experiencias para 
luego analizar los resultados. 
 
-Esquema de relación entre objetivos e inductores: dicho instrumento constituyó 
un esquema en donde se esquematizaron de acuerdo a los objetivos específicos 
planteados, inductores que dieron origen a la prueba piloto que posteriormente 
se utilizó durante la entrevista en profundidad. Se incluye en el anexo 1. 
 
-Entrevista en profundidad: se elaboró un documento formado por un conjunto de 
preguntas que fueron redactadas de forma coherente, y organizadas, 
secuenciadas y estructuradas de acuerdo con la determinada planificación, 
incluyendo los inductores previamente esquematizados, con el fin de que las 
respuestas de los entrevistados ofrecieran toda la información que se precisó. Se 
incluye en el anexo 2.  
 
-Tabla para el registro de la información textual y codificación abierta: Dicha tabla 
fue elaborada con el fin de sistematizar la información obtenida tras la realización 
de la entrevista a profundidad para elaborar la codificación que se utilizó para la 
explicación analítica de los sucesos a través de un ordenamiento conceptual, en 





Estos instrumentos llevaron un procedimiento específico los cuales fueron los 
siguientes:  
1. Creación del escenario de investigación y obtención del conocimiento 
informado. 
2. Realización de las entrevistas en profundidad:  
a. Prueba piloto 
b. Trabajo de campo  
3. Registro, lectura y análisis del cuerpo de datos textuales que devienen del 
trabajo de campo. 
4. Elaboración de esquemas de clasificación, organizar lista de temas, 
categorizaciones que abarcan: fenómeno, causas, contexto, estrategias 
de acción y consecuencias. 
5. Análisis y relación de categorías. 
6. Elaboración y presentación del informe de investigación. 
7. Socialización de resultados. 
8. Entrega de informe final. 
 
2.4 Operativización de los objetivos: 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS CATEGORÍA TÉCNICA 
Describir los efectos psicosociales que 
se presentan posterior a un secuestro 









Definir las formas de afrontamiento 
más adecuadas frente al secuestro 
experimentado en el adulto.  
Formas de 
afrontamiento 
Reconocer las implicaciones en el 
ambiente personal, familiar y social de 




las personas adultas que se generan 
tras el secuestro. 
familiar y social 
Conocer la forma de orientación 
psicosocial que el adulto busca tras 




2.5 Técnicas  de  análisis  de datos: Finalmente  dentro  de  las  técnicas  de 
análisis  de  información  se  tomó  en  consideración  el  método  de  comparación 
constante  incluyendo  el  descubrimiento  y  la  teorización.  Propiciando  como 
indicador  de  logro,  el  poder  identificar  la  similitud  de  patrones  emocionales  y 
conductuales  de  las  víctimas  al  momento  y  luego  del  secuestro.  Así  mismo,  se 
utilizó  el análisis  de  discurso.  La  entrevista  contó  con  categorías  de 
investigación, mismas que a su vez permitieron organizar la información que los 
entrevistados  proporcionaron,  logrando  así  un  análisis  global  de  la  información. 
Se  busco  concatenar  la  información  proporcionada  en  el  Marco  Teórico  y  los 
















PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
3.1 Características del lugar y de la población 
Características del lugar 
El trabajo de campo no se realizó en un ambiente estructurado, al contrario, se 
contó con la flexibilidad para realizarlo en diversos lugares de acuerdo a la 
accesibilidad de cada uno de los informantes, siendo éstos, clínica privada, casa 
de habitación y cubículos de centros de práctica dentro del edificio que ocupa la 
Escuela de Ciencias Psicológicas en el Centro Universitario Metropolitano.  
 
Características de la población 
La población objetivo de la presente investigación inicialmente fue considerando 
un rango de edad que oscilaba entre 40  a 60 años quienes cumplieran con los 
requisitos específicos, sin embargo, dicho aspecto tuvo que ser ampliado 
quedando sin un rango específico de edad, ya que se tuvo una verdadera 
dificultad para hallar personas adultas que voluntariamente quisieran participar 
en el presente estudio y las anuentes no se adecuaban dentro del rango o no 
asistieron a las citas de entrevista, característica observable en la muestra, ya 
que con las tres personas entrevistadas se tuvo que reagendar la cita de 
entrevista en varias ocasiones. El estado civil fue casados y separados, de 
religión católica y evangélica, con escolaridad universitaria, residentes en la 
ciudad de Guatemala, ciudad de La Antigua Guatemala y el municipio de Villa 
Nueva; quienes representan puestos de alto mando en sus instituciones 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.5 ANÁLISIS GLOBAL 
En un país como el nuestro, a pesar de que las cifras proporcionadas 
oficialmente por parte del gobierno y las instancias que velan por la seguridad 
ciudadana señalen que el secuestro ha disminuido en frecuencia, los efectos 
psicológicos de este delito no son despreciables, ya que la presencia de 
indicadores clínicos y repercusiones en la vida familiar y social no se acaban con 
la liberación de la persona secuestrada. Tampoco se pueden ignorar los casos 
que no aparecen en las estadísticas, los cuales alcanzan altos índices que 
involucran a diversas familias, situación que invita a la reflexión sobre el papel 
que juega cada uno de los profesionales de las ciencias sociales y de la salud, 
por ejemplo, en el trabajo con una población inmersa en este tipo de 
problemáticas. 
  La presente investigación tuvo como objetivo principal, conocer los efectos 
psicosociales tras el secuestro en personas adultas tras el análisis de 
testimonios de secuestrados que han sido liberados, y por ende, abrir un espacio 
de reflexión sobre el papel, los retos y las limitaciones que hacen parte del 
quehacer clínico y su intervención por parte de profesionales de la psicología.    
Cuando analizamos las experiencias vividas por parte de una persona 
víctima de secuestro, no podemos dejar de lado la “emoción”, entendida como el 
conjunto de sentimientos que hacen parte del ser humano y se activan o son 
percibidos en un momento especifico, pues tras la experiencia en la recopilación 
de testimonios, se evidencia que los procesos de reorganización, el ajuste y la 
proyección se ven afectados de manera directa por los sentimientos de tristeza, 
miedo, temor, confusión, culpa, incertidumbre, ilusión, desesperanza, rabia, entre 
otros, los cuales aunque son parte del ser humano, en esta situación son 
vivenciados con mayor intensidad y cronicidad. Por ello, la importancia de un 
acompañamiento centrado en brindar herramientas encaminadas al manejo, 
elaboración y expresión de estos sentimientos como un factor protector esencial 
en la reorganización, ajuste y proyección de sus vidas en la realidad actual, es 
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vital, sin embargo, muchas de las víctimas por diversas razones, obvian este 
proceso de dejarse “acompañar” para la superación de dicha experiencia 
traumática.  
Resulta interesante observar que existe una tendencia de las familias a 
percibirse como observadores pasivos frente al secuestro, debido a la falta de 
control sobre el delito y la falta de garantías. Sólo algunos plantean que se debe 
asumir una responsabilidad en la búsqueda de soluciones al problema. 
Igualmente, el secuestro tiene una presencia constante en la sociedad, 
pues hay una exposición continua a través de los medios de comunicación y la 
posibilidad siempre presente de que vuelva a ocurrir. Esto implica la dificultad 
para superar la experiencia y la posibilidad de ganar de nuevo una sensación de 
control. Por ello las familias sufren por la estigmatización y la indiferencia de la 
sociedad frente a los hechos pues la percepción de vulnerabilidad en la gente del 
común no existe. De hecho, en muchas ocasiones no existía en las familias 
antes del secuestro. Sumado a esto, las familias reportan actitudes de 
aislamiento y marginación pues si bien pueden entablar relaciones de confianza, 
son muy selectivas, restringiendo su interacción con los más allegados y del 
círculo social cercano.  
Los adultos quienes fueron entrevistados manifestaron el sostenimiento 
del malestar en cuanto a la ansiedad fóbica, es decir al temor frente a lugares y 
actividades; la obsesión-compulsión, que se refiere a los pensamientos 
repetitivos sobre la suerte de su familiar que generan alto grado de angustia y la 
depresión con falta de energía, tristeza, culpa y soledad; además del alto reporte 
general de síntomas, manifestaciones que pueden ser vividas por parte de 
algunos familiares de igual forma. Todas las personas víctimas directas e 
indirectas del secuestro pueden experimentar los efectos que se acaban de 
mencionar. Sin embargo, quienes permanecen en cautiverio y tienen acceso a 
los medios de comunicación, viven enfrentándose a los sentimientos 
encontrados que generan las liberaciones masivas de otros secuestrados y el 
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despliegue de información sobre estos hechos. El aspecto más claro es tal vez la 
total desconfianza en las autoridades y en las instituciones y se producen 
sentimientos de frustración e impotencia frente al futuro. Esta parálisis en lo 
instrumental trae consigo una parálisis emocional que afecta las esferas 
personal, laboral y social de las familias. En consecuencia, la sensación de 
descontrol es intensa durante el secuestro, pues se acompaña de la sensación 
de estar en un lugar amenazante y riesgoso, donde no se respetan los mínimos 
éticos, en donde se sufre un profundo irrespeto a sus derechos fundamentales, y 
luego del mismo. Tras las experiencias, se genera una percepción de ineficacia e 
ineficiencia del aparato judicial. Por lo tanto, hay una escasa colaboración y un 
bajo índice de denuncia. De hecho, es muy usual que en las instancias 
judiciales, al momento de ratificar la denuncia, la persona ya no se presente para 
el seguimiento del caso. El miedo mencionado se expresa en alteraciones 
somáticas, en el estado de ánimo y en las disfunciones relacionales. Igualmente 
aparecen la desesperanza y las dificultades para entablar nuevas relaciones 
sociales. Así mismo, el temor a la muerte es constante que a su vez genera una 
intensa culpa por el solo hecho de ser pensado. Es así como recordamos la 
afirmación que señala que el secuestro es una muerte suspendida, pues las 
víctimas directas e indirectas pueden perder el sentido de su vida ya que la 
impotencia no deja lugar a la proyección hacia el futuro. Mientras algunas 
familias pueden “seguir con sus vidas” en términos de seguir con su proyecto de 
vida a nivel económico y laboral a pesar de su dolor constante, otras familias 
presentan en algunos de sus miembros el desánimo, la falta de metas, y otras 
dificultades, particularmente la depresión. 
 Cuando la víctima no es atendida por parte de un profesional de la 
psicología, queda atrapada en la situación traumática sin poder elaborarla y 
superarla. Al mismo tiempo, se reactivan conflictos anteriores que no han sido 
asumidos por la familia y surgen sentimientos de culpa, impotencia y 
desesperanza, presentan altos niveles de ansiedad representada en temor y 
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tensión constante, acompañados de pensamientos que generan miedo como las 
ideas a veces encontradas. Es entonces donde el proceso de identificación y 
adquisición de recursos para satisfacer las demandas se convierte en uno de los 
aspectos críticos de los procesos de ajuste y adaptación pues algunos se 
obtienen como resultado de estos procesos, de modo que el adecuado manejo 
de situaciones estresantes es a su vez una ocasión para incrementar las 
habilidades y recursos de la persona. 
Otro aspecto importante es el enfrentamiento a los procesos de re - 
victimización pues cuando la persona y su familia es informada acerca de los 
procedimientos legales encaminados a la realización de una investigación ó 
acceder a los beneficios como víctimas, se encuentran con la demora en los 
procesos y el estancamiento de los mismos. Este fenómeno, genera una 
percepción de ineficacia de las instituciones y sensación de ser subvalorados y 
tratados como si su caso no mereciera la atención judicial, exigiéndole acudir a 
estrategias externas para minimizar la tensión, entre las que se encuentran:  
1) Búsqueda de apoyo social usando recursos de familiares, amigos y 
vecinos. 
2) Búsqueda de apoyo espiritual. 
3) Movilización familiar para obtener y aceptar apoyo profesional.  
 
Es importante desde el ejercicio psicológico, comprender y mediar entre los 
miembros de la familia, ayudarlos a esclarecer los asuntos pendientes y 
favorecer un clima de mayor entereza para que la familia tome las decisiones 
pertinentes y asuma las consecuencias que estas acarrean. Finalmente, se hace 
necesario fortalecer el ejercicio interventivo encaminado a generar herramientas 
que le permitan a la persona dar un significado diferente al sufrimiento de 
manera tal que se visualicen nuevas formas de enfrentar su realidad y desde 
donde debe proyectar sus metas, planes y sueños. 
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A la hora de hablar de los diferentes efectos psicológicos que hacen parte de 
la vivencia del secuestro y sus efectos en el sujeto y su familia continuamente se 
habla sobre las diferentes vivencias, situaciones y emociones que hacen parte 
de esta experiencia en la cual la redefinición continua de significados 
relacionados con su realidad juega un papel importante. Es esencial hablar del 
tema teniendo en cuenta los diferentes factores psicosociales que hacen parte 
de este proceso. Es frecuente que para quien vive el secuestro el miedo a la 
muerte se establece como un compañero permanente, este temor se mantiene 
incluso luego de la liberación constituyéndose en una respuesta adaptativa pues 
se está enfrentando con una situación extrema, violenta e imprevista que rompe 
con todo a lo que la persona estaba acostumbrada en su entorno. Desde allí se 
hace necesario hablar de uno de los aspectos más importantes como es el 
proceso de afrontamiento y ajuste ya que a través de este se evidencian 
procesos continuos de reorganización que hacen parte de la necesidad del 
sistema por encontrar sentido a lo que viven y organizarse en el proceso, en el 
cual son claves sus capacidades para enfrentar los estresores y tensiones que 
hacen parte de la situación. 
Esto implica que el ajuste y la adaptación son fases separadas por la crisis. 
La fase de ajuste  denota un periodo relativamente estable, durante el cual sólo 
se presentan cambios menores, como un intento de la familia por afrontar las 
demandas con las capacidades existentes. La crisis o estado de desequilibrio 
surge cuando la naturaleza o el número de demandas exceden las capacidades 
existentes, mientras que durante la fase de adaptación, la persona intenta 
restaurar el equilibrio adquiriendo nuevos recursos, desarrollando nuevas 
conductas de afrontamiento, reduciendo las demandas y cambiando su visión de 
la situación. 
  Cuando se habla de la labor que un psicólogo emprende en un contexto 
cuyas características exigen el trabajo con una población de características  
particulares como lo es el secuestro el cual se encuentra inmerso en un conflicto 
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social de grandes dimensiones, surgen varias inquietudes encaminadas a definir 
con claridad su rol, los procesos de intervención y los objetivos de sus acciones, 
como una preocupación constante  porque la disciplina no se disuelva en 
problemáticas de orden social que requieren de un manejo más amplio. Sin 
embargo, desde la experiencia se evidencian los diferentes retos que exigen al 
profesional un conocimiento del contexto y las problemáticas que hacen parte de 
éste, es decir, no basta con un conocimiento teórico de los diferentes enfoques y 
formas de intervención, se requiere además, de un interés por abrir espacios de 
reflexión alrededor de las diferentes problemáticas y la comprensión de la 
dinámica de estas en la construcción de una cultura y una realidad. 
Desde allí es claro que la labor del profesional de la psicología  en el 
trabajo con personas afectadas de manera directa o indirecta debe ir más allá de 
la realización de procesos de intervención clínica en el que el ejercicio 
diagnóstico es la base, que aunque es de vital importancia establecer y contar 
con instrumentos que den cuenta de los diferentes niveles de afectación, este 
ejercicio debe ir acompañado de un conocimiento de la dinámica que caracteriza 
el delito y de procesos de intervención donde el acompañamiento psicológico, 
por supuesto, juega un papel importante. 
Se puede inferir por tanto, que con la presente investigación se lograron 
alcanzar los objetivos planteados y así, poder explicar los efectos psicosociales 












CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
4.1 CONCLUSIONES: 
- El secuestro es el acto que priva de la libertad de forma ilegal a una 
persona o a un grupo de personas, normalmente durante un tiempo 
determinado, con el objetivo de conseguir un rescate u obtener 
cualquier tipo de provecho político o mediático. Las consecuencias que 
deja un secuestro son el miedo, el sufrimiento familiar, dolor, luto y 
trauma psicológico, entre otras. 
- La población guatemalteca tiende a presentar temor y rechazo de 
expresar sus pensamientos, sentimientos y actitudes luego de haber sido 
víctimas de un secuestro, puesto que no logran determinar el grado de 
impacto que ha tenido en sus vidas, mismas que se ven afectadas en 
cuanto a los roles que desempeñan socialmente. 
- La resiliencia es un factor innato con el que cuenta el ser humano, el cual 
intenta disminuir la tensión generada por un evento traumático. Las 
personas víctimas de secuestro presentan características puntuales de la 
resiliencia como el olvido voluntario, la minimización del evento y la 
sublimación de las emociones. 
- Toda persona que ha sido víctima de un secuestro presenta rasgos de 
trauma y de desorden de estrés post-traumático. 
- Los efectos psicosociales que desencadena un secuestro en las personas 
son: retraimiento social, temor e inseguridad constante, acaparamiento de 
atención familiar y laboral, aprehensión hacia la familia, rechazo y 
conflicto con la autoridad. 
- Las víctimas necesitan apoyo social de las personas que les rodean, 
necesitan que vuelva a fluir la comunicación, que ventilen a través del 
diálogo sus pensamientos, imágenes, emociones, etc., necesitan 
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reelaborar todo ese material. En la medida en que se lleve a cabo bien o 
mal esta reelaboración, así será la gravedad de los síntomas después del 
trauma, los síntomas del estrés postraumático. 
- La intervención temprana en víctimas recientes o potenciales afectados 
por este trastorno (familiares, cuidadores de las víctimas, personas que 




A la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala: 
- Generar programas de información y acercamiento hacia las personas 
que han sido víctimas de secuestro para que puedan expresar sus 
pensamientos y sentimientos; así como, poder propiciar una actitud 
resiliente ante los hechos delictivos. 
- Proponer y promover campañas de salud mental que brinden 
herramientas de autoconocimiento y superación personal tanto para 
niños, adolescentes y adultos. 
 
A la Red de Derivación para la atención de la Víctima en el área 
metropolitana y departamental: 
- Generar protocolos de atención primaria y secundaria para poder orientar 
a los profesionales que se encuentran inmersos en los casos de personas 
víctimas de secuestro. 
- Apoyar y dar seguimiento a las personas víctimas de secuestro en 
Guatemala; así como, a sus círculos sociales, para que ellos puedan 
beneficiar la conducta posterior y sean el enlace directo para la 





A las personas víctimas de secuestro en Guatemala 
- Compartir sus experiencias traumáticas para así generar herramientas 
que propicien la intervención oportuna en el ámbito emocional, físico y 
social que prevengan el delito de secuestro. 
 
A los familiares de personas víctimas de secuestro: 
- Apoyar desde la esfera familiar en la intervención temprana de la víctima 
para subsanar las heridas emocionales y así evitar secuelas en todas las 
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ESQUEMA DE RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS E INDUCTORES 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDUCTORES 
Describir los efectos psicosociales que se 
presentan posterior a un secuestro de un 
adulto mayor entre 41-60 años. 
¿Qué sucedió, cuándo y dónde? 
¿Qué efectos provocaron los hechos 
vivenciados? 
Definir las formas de afrontamiento más 
adecuadas frente al secuestro 
experimentado en el adulto mayor entre 41-
60 años. 
¿Qué hizo para enfrentar la situación? 
¿Qué manifestaciones de apoyo obtuvo 
posterior al hecho? 
Reconocer las implicaciones en el 
ambiente personal, familiar y social del 
adulto mayor entre 41-60 años que se 
generan tras el secuestro. 
¿Cambió su vida a partir de los hechos? 
(personal, familiar, social) 
Conocer la forma de orientación psicosocial 
que el adulto mayor entre 41-60 años 
busca tras ser víctima de secuestro. 
¿Buscó algún tipo ayuda posterior al 
hecho? 
¿Qué se debería hacer para evitar que se 
repitan estos hechos de violencia? 
¿Qué atención debiera recibir una persona 



















Edad:  Sexo:          M___       F___    
Fecha de nacimiento:  
Lugar de nacimiento:  




Estado civil:  
Nombre del esposo/a:  








No. de entrevista: _________________ 
Fecha de la entrevista: ___/____/____ 
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¿A qué grupos pertenece/pertenecía? (sociales, religiosos, políticos, comunitarios, etc.) 
Clase de grupo Nombre del grupo Fecha Cargo 
    
    
    
    
    
 
DATOS RELATIVOS AL HECHO 
Tipo de hecho:  
Lugar del hecho:  
Fecha del hecho:  
Hora del hecho:  




Sexo del agresor(es):     Hombre___     Mujer___     Ambos___ 
¿Se grabó la entrevista?     Si___     No___ 
 
INDUCTORES 
1. ¿Qué sucedió, cuándo y dónde? 
2. ¿Qué efectos provocaron los hechos vivenciados? 
3. ¿Cambió su vida a partir de los hechos? (personal, familiar, social) 
4. ¿Qué hizo para enfrentar la situación? 
5. ¿Qué manifestaciones de apoyo obtuvo posterior al hecho? 
6. ¿Buscó algún tipo de ayuda posterior al hecho? 
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7. ¿Qué se debería hacer para evitar que se repitan estos hechos de 
violencia? 




TABLA DE TRASCRIPCIÓN 
 
INDUCTORES TRASCRIPCIÓN TEXTUAL CATEGORIZACIÓN 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
